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اکسیداتیو را تواند تنش انتی میاکسیدرویال با خاصیت آنتیژل . از آنجائیکهتاثیر نامطلوبی روی دستگاه تولیدمثلی نر دارد ،نیکوتین به عنوان ترکیب دارویی سابقه و هدف:
 .انجام شدتیمار با نیکوتین های تحتهای اسپرمی در موشبررسی محافظتی ژل رویال روی بافت بیضه و فراسنجه به منظور تعدیل کند. این مطالعه
د. گروه اول سرم فیزیولوژی، گروه دوم ژل رویال با دوز تایی تقسیم شدن 9صورت تصادفی به شش گروه موش نر بالغ به 93در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش
های پنجم و ششم به همراه دریافت کردند. گروه 3yad/gk/gm و 5/58 yad/gk/gmهای سوم و چهارم به ترتیب نیکوتین را با دوزهای و گروه 553 yad/gk/gm
شناسی و های چپ برای مطالعات بافتفت نمودند. متعاقب توزین و تشریح، بیضه، ژل رویال دریا3 yad/gk/gm و 5/8  yad/gk/gmنیکوتین به ترتیب دوزهای
 های اسپرمی استفاده شدند.های اپیدیدیمی چپ جهت ارزیابیاسپرم
 93/54±2/26: 5/8تحرک (های غیرمدار اسپرم) و افزایش معنی33/55±8/23: 3و  93/54±2/26: 5/8های اسپرماتوگونی (دار سلولنیکوتین موجب کاهش معنی یافته ها:
، 5/23±5/72) در مقایسه با گروه شاهد (به ترتیب 23/82±3/72: 3و  73/75±5/59: 5/8طبیعی (و غیر )82/53±3/34: 3و  63/95±5/37: 5/8)، مرده (33/55±8/23: 3و 
و  34/82±3/55رویال: ژل+5/8های اسپرماتوگونی (اد سلولای تعدملاحظهرویال به طور قابل. تجویز همزمان ژل)<p5/85( ) گردید5/93±5/39و  33/55±3/35
و  33/37±5/76رویال: +ژل5/8)، مرده (23/93±3/32رویال: +ژل3و  33/35±3/64رویال: +ژل5/8های غیرمتحرک () و میزان اسپرم24/22±8/52رویال: +ژل3
 درمان با نیکوتین بهبود بخشید.های تحت) را در مقایسه با گروه33/25±5/96رویال: ژل+3و  53/29±5/85رویال: +ژل5/8طبیعی (و غیر )23/33±3/75رویال: +ژل3
 .گرددهای تولیدمثلی نیکوتین در موش میژل رویال با بهبود ساختار بیضه و خصوصیات اسپرمی موجب کاهش سمیتنتایج مطالعه نشان داد که  نتیجه گیری:
 .یضه، موش، اسپرمنیکوتین، ژل رویال، ب واژه های کلیدی: 
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تواند ترین معضلات سلامت عمومی، میمصرف سیگار به عنوان یکی از مهم
). نیکوتین به عنوان یک 3و2اثرات سوء بر باروری زنان و مردان داشته باشد (
آلکالوئید بسیار فرار از اجزا مهم دود سیگار، قادر به ایجاد آثار زیان آور در بدن می 
اکسیداتیو، واهد روشنی وجود دارد که نیکوتین موجب افزایش تنش). ش3باشد (
اکسیدانتی در دستگاه تولیدمثلی نر پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش فعالیت آنتی
های ). از طرفی اسپرماتوزوآ به دلیل دارا بودن مقادیر بالایی از اسید4گردد (می
های اکسیدانت چرب غیراشباع در غشای پلاسمایی و میزان ناچیز آنتی
ه که تجویز دادمطالعات نشان  ).8باشد (سیتوپلاسمی، مستعد آسیب اکسیداتیو می
های نیکوتین در حیوانات آزمایشگاهی موجب کاهش وزن بیضه، افزایش بد شکلی
). از طرف 9گردد (اسپرمی و آتروفی غدد ضمیمه، اپی دیدیم و مجرای دفران می
های مان قرار گرفتن در معرض نیکوتین در موشدیگر، ثابت شده است که دوز و ز
نیکوتین به  ).7صحرایی با تغییرات مخرب در بافت بیضه ارتباط مستقیم دارد (
 کند و قابلیت واکنش با برخی از اجزاء های بدن عبور میراحتی از غشای سلول
 
های در حال تقسیم درون سلولی همچون پروتئین توبولین در سیتوپلاسم سلول
های زایای جنسی را دارد و بدین ترتیب موجب اختلال در تقسیم یر سلولنظ
دهد که نیکوتین موجب تغییرات ). همچنین، گزارشات نشان می5گردد (سلول می
های اسپرم ساز، کاهش اسپرماتوژنز و اختلال در عملکرد بیضه دژنراتیو در لوله
اسپرم آسیب   ANDوتواند به غشای سلولی مصرف نیکوتین می ).6شود (می
مطالعات همچنین ). 53های بیضه شود (برساند و باعث القای آپوپتوز در سلول
های صحرایی باعث ضخیم شدن تونیکا دهد تجویز نیکوتین در موشنشان می
های کلاژن لایه بازال، تخریب اتصالات پروپریا به واسطه ایجاد افزایش در رشته
های گیری سلولهای کروموزومی، شکلنجاریهای سرتولی، ناهسلولی سلولبین
های زایای دژنره شده، تجمع بیش از های چندشکلی، سلولسرتولی با میتوکندری
های مورفولوژیک در اسپرم حد قطرات چربی در سیتوپلاسم اسپرم و ناهنجاری
). از سوی دیگر، سمیت نیکوتین ممکن است به علت تغییر در نسبت 33شود (می
های انقباضی میوئید باشد که ممکن است از انتشار کلاژن و سلولهای رشته
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های اسپرم ساز جلوگیری کند تلیوم زایا به حفره میانی لولهمناسب اسپرم از اپی
). همچنین گزارشات پیشین نشان داده است که تجویز نیکوتین علاوه بر 33و23(
زایش میزان بد شکلی و ها موجب افمانی اسپرمکاهش تعداد اسپرم، تحرک و زنده 
ژل رویال به عنوان غذای ملکه زنبورهای عسل  ).33شود(آپوپتوز اسپرمی می
گیرد. این شود و توسط لاروهای جوان و ملکه مورد استفاده قرار میشناخته می
فکی زنبورهای ماده نقش مهمی در تغذیه ملکه دارد و از غدد زیرحلقی و تحت
دارای  کهای به رنگ سفید شیری است رویال ماده شود. ژلکارگر جوان ترشح می
تر ای و ارزش غذایی فراروان است. این ژل عامل بزرگبوی تند و مزه ای میوه
). ژل رویال 43بودن جثه، قدرت باروری زیاد و بیشتر بودن طول عمر ملکه است (
از  %33لیپید و  %8شکر،  %83آب،  %99به عنوان یک سوپر غذا متشکل از 
 ). 83باشد (ها میتئین ها، اسیدهای آمینه ضروری و ویتامینپرو
ها و بافتهای های بیولوژیکی در سلولهمچنین ژل رویال دارای انواع فعالیت
تواند و می شتههای مختلف بدن دااثرات تحریکی بر اندامکه باشد مختلف می
لاوه بر این، ژل ). ع93و73عملکرد آنها را در برابر تنش اکسیداتیو بهبود بخشد (
رویال به عنوان یک محرک کمک کننده به حفظ فعالیت منظم و طبیعی 
که در درمان مشکلات از کار افتادگی جنسی مزمن  شودها شناخته میهورمون
). تاکنون گزارشی دال بر اثرات زیان بخش ژل رویال بر 53ارزشمند است (
 اکسیدانتی این ماده درآنتیهای زیستی وجود ندارد و با توجه به خواص دستگاه
برابر تنش اکسیداتیو، اثرات تجویز خوراکی ژل رویال بر ساختار بافتی بیضه و 
های تحت درمان با نیکوتین مورد بررسی قرار های اسپرمی در موشفراسنجه
 مطالعه بررسی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویالاز این ، هدف لذانگرفته است. 
مانی و یضه، ساختار بافت بیضه و میزان تحرک، قابلیت زندهبر روی وزن بدن و ب
های تولیدمثلی نیکوتین در های اپیدیدیمی در برابر سمیّتشناسی اسپرمریخت
 باشد.می c/blaBهای سفید کوچک آزمایشگاهی نژاد موش
 
 
 هامواد و روش
) amgiS-ynamreGسیگما ( ) از شرکتC01H41N2نیکوتین (محلول 
گرم بر کیلوگرم از آن میلی 3و  5/8د و به وسیله سالین نرمال دو دوز خریداری ش
های تهیه گردید. ژل رویال مورد استفاده در این مطالعه از کندوهای زنبورستان
تهیه شد و پس از تایید توسط هیئت  8633شهرستان ارومیه در شهریور ماه سال 
میلی گرم بر  553 در دوزعلمی گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی 
سر موش نر بالغ نژاد  93در این مطالعه تجربی، تعداد  کیلوگرم تهیه گردید.
از خانه حیوانات دانشکده علوم دانشگاه ارومیه   59±8با سن تقریبی  c/blaB
 87±8گراد و رطوبت درجه سانتی 42±2خریداری شد و در اتاقی با دمای محیطی 
در  83ساعت و در قفس استیلی با اندازه  23:23اریکی درصد، چرخه روشنایی به ت
سانتی متر نگهداری شدند. آب آشامیدنی حیوانات در تمام طول آزمایش آب  88
 لوله کشی شهری و تغذیه به صورت غذای مخصوص موش (پلیت) بود. 
در همه مراحل اجرای این پژوهش، قواعد مربوط به اصول کار با حیوانات 
)) رعایت گردید. CEE/906/68ورالعمل کمیسیون اروپا (آزمایشگاهی (دست
هفته در محیط آزمایشگاه و درون  2برای سازگاری حیوانات با محیط، به مدت 
پس از این دوره حیوانات به صورت تصادفی به طور مساوی  قفس نگهداری شدند.
رار روز مورد بررسی ق 83پس از  گروه تقسیم شدند و 9حیوان در هر گروه) به  9(
سالین نرمال به صورت خوراکی  5/52  lmگرفتند. گروه اول به عنوان گروه شاهد
به  553 yad/gk/gmژل رویال با دوز  5/52 lm دریافت کردند. گروه دوم فقط
نیکوتین با دوز  5/2 lmصورت خوراکی دریافت کردند. گروه سوم 
 5/2 lmبه صورت خوراکی دریافت کردند. گروه چهارم  5/58 yad/gk/gm
به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه پنجم  3  yad/gk/gmنیکوتین با دوز 
ژل رویال با دوز  5/2 lmو  5/8 yad/gk/gmنیکوتین با دوز  5/2 lm
 به صورت خوراکی دریافت کردند.  553 yad/gk/gm
ژل  5/2 lmو  3 yad/gk/gmنیکوتین با دوز  5/2 lmدر گروه ششم 
به صورت خوراکی تجویز شد. در پایان دوره  553 yad/gk/gmرویال با دوز 
ساعت از آخرین تیمار، تمامی موش های موجود در شش  42تیمار، پس از گذشت 
کشی کشی با دریافت کتامین بیهوش و متعاقباً آسانگروه ذکر شده پس از وزن
زیر شدند. به منظور ارزیابی خصوصیات اسپرم، متعاقب کالبدگشایی، ابتدا اپیدیدیم 
های اطراف آن تمیز گردید. برابر از بافت بیضه جدا و بافت 52لوپ با بزرگنمایی 
 لیتر محیط کشت های حاوی یک میلیبلافاصله دم اپیدیدیم درون پتری دیش
) قرارگرفت. سپس، دم اپیدیدم در داخل diulf labuT namuH(FTH
ون محیط دقیقه در در 52محیط کشت به قطعات کوچک خرد شد و به مدت 
کشت در انکوباتور باقی ماند تا امکان خروج اسپرمها از اپیدیدیم فراهم آید. در 
 52به  3نهایت، سوسپانسیون حاوی اسپرم با استفاده از محیط کشت به نسبت 
ام وسایل مورد استفاده و محیط کشت قبل از مصرف جهت . تمرقیق گردید
درجه  73ها، در انکوباتور پرمجلوگیری از ایجاد شوک حرارتی و آسیب دیدن اس
ها، یک قطره از محلول ). جهت تعیین میزان تحرک اسپرم63قرار داده شدند (
عدد میدان دید  53رقیق شده فوق بر روی لام میکروسکوپی قرار داده شد و 
 برابر مورد بررسی قرار گرفت.  554میکروسکوپی با درشت نمایی 
میدان دید به عنوان  53ک در این غیرمتحر هایسپس، میانگین کل اسپرم
ها با استفاده از ). جهت ارزیابی تعداد اسپرم63درصد تحرک ثبت گردید (
میکرولیتر از محلول رقیق شده اسپرم بر روی هموسیتومتر قرار  53هموسیتومتر، 
ها کاهش یابد. دقیقه بدون حرکت باقی ماند تا تحرک اسپرم 8داده شد و به مدت 
و توسط  × d 55558 n ×لیتر با استفاده از فرمول ا در هر میلیهتعداد اسپرم
-تعداد اسپرم nکه  ،برابر محاسبه گردید 554نمایی میکروسکوپ نوری با درشت
، عکس رقت سوسپانسیون حاوی dهای شمارش شده در پنج مربع هموسیتومتر و 
های ز اسپرمهای مرده و نی). به منظور ارزیابی درصد اسپرم63باشد (اسپرم می
نگروزین مورد استفاده قرار  -آمیزی ائوزینغیرطبیعی از لحاظ مورفولوژی، رنگ
های مرده بر این اصل های زنده از اسپرمگرفت. در این روش تشخیص اسپرم
ها در برابر رنگ مذکور استوار است که در اثر آسیب دیدن غشاء پلاسمایی، اسپرم
هایی که هر یک از قطعات سر، دسته از اسپرم گردند. بنابراین، آننفوذپذیر می
های مرده در نظر گرفته ها رنگ گرفته باشد، به عنوان اسپرمگردن و یا دم آن
هایی نیز که دارای بقایای سیتوپلاسمی و سایر اختلالات شوند. اسپرممی
). 3های غیرطبیعی در نظر گرفته شدند (شکل مورفولوژیک بودند، به عنوان اسپرم
برابر مورد بررسی قرار  554اسپرم برای هر نمونه با درشت نمایی  552داد تع
پس از کالبدگشایی، بیضه  ).63گرفت و نتایج حاصل در قالب درصد بیان شدند (
های ) اندازه گیری و نمونه5/355 rgحیوانات توسط ترازوی آزمایشگاهی با دقت (
های سمت چپ جهت بیضه بافتی بیضه با رعایت اصول استریل برداشته شده و
 ). 52منتقل شدند ( %53ثبوت به محلول ثبوتی فرمالین 
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های مورفولوژیکی اسپرم در گروه های تحت تیمار با . برخی از ناهنجاری3شکل 
:  بدون سر و Dای شکل : سر دایرهC: بدون دم B: اسپرم طبیعی Aنیکوتین 
: دم گره G: دم مارپیچ Fده : سر خمیEحاوی قطره سیتوپلاسمی پروکسیمال 
 ×.554نگروزین. بزرگنمایی  -خورده. رنگ آمیزی ائوزین
 
های بافتی بیضه چپ پس از ثبوت به همراه مشخصات درون ظروف نمونه
مخصوص قرار گرفتند و متعاقب طی مراحل پاساژ بافتی، با استفاده از پارافین 
هایی به میکروتوم برشگیری شدند. سپس، با استفاده از دستگاه مذاب قالب
های آمیزیهای پارافینی تهیه گردید و در نهایت رنگمیکرومتر از قالب 8ضخامت 
ها مورد آمیزی نمونهائوزین و پریودیک اسید شیف جهت رنگ -هماتوکسیلین
های استفاده قرار گرفت. در مقاطع بافتی تهیه شده علاوه بر شمارش سلول
های )، قطر لوله32اس مورفولوژی سلول ها (اسپرماتوژنیک و سرتولی بر اس
تلیوم زایا نیز با کمک عدسی چشمی مدرج اندازه گیری و ساز و ضخامت اپیاسپرم
برش به صورت تصادفی  53ها در هر گروه تعداد ثبت شد. جهت شمارش سلول
گیری لوله اسپرم ساز، به صورت تصادفی اندازه 53انتخاب شد و در هر برش تعداد 
ها شمارش شدند. همچنین، برای ارزیابی اسپرماتوژنز از شاخص و سلولشده 
ساز در هر لوله اسپرم 553جانسن استفاده شد. برای این منظور از مقطع عرضی 
) 3حیوان استفاده شد و به هر لوله بر اساس الگوی دسته بندی جانسن (جدول
ور مطالعه ترکیبات مقاطع بافتی همچنین به منظ ).22تعلق گرفت ( 53تا  3نمره 
) رنگ آمیزی شدند SAPشیف (-اسید-کربوهیدارتی، به وسیله روش پریودیک
 ).32باشد (که در این روش واکنش پاس مثبت به رنگ قرمز قابل مشاهده می
از  آزمون آماری 22نسخه  SSPSهای این مطالعه با استفاده از نرم افزار داده
 <p5/85و  تجزیه و تحلیل شدندوکی آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون ت
 .دار در نظر گرفته شدمعنی
 
 ارزیابی اسپرماتوژنز براساس شاخص جانسن .3جدول
 نمره ظاهر هیستوپاتولوژی
 53 اسپرماتوژنسیس کامل در تمام توبول ها
 6 تعداد زیادی اسپرماتید دیرس، توبولار اپی تلیوم نامنظم
 5 تعداد کمی اسپرماتید دیرس
 7 ن اسپرماتید دیرس، تعداد زیادی اسپرماتید زودرسبدو
 9 بدون اسپرماتید دیرس، توقف در مرحله اسپرماتید زودرس
 8 تعداد زیادی اسپرماتوسیت بدون سلول های اسپرماتید
 4 توقف در اسپرماتوسیت اولیه
 3 فقط سلول های اسپرماتوگونیا
 2 فقط سلول سرتولی
 3 توبولار اسکلروسیس
  ته هایاف
مطالعه حاضر نشان داد که میانگین وزن بدن و بیضه حیوانات  وزن بدن و بیضه:
های تحت درمان با نیکوتین نسبت به گروه شاهد و ژل رویال به طور گروه در
های دریافت کننده ژل ) کاهش یافت. حال آن که در گروه<p5/85داری (معنی
های دریافت کننده نیکوتین به تنهایی رویال به همراه نیکوتین در مقایسه با گروه
  ).2) در وزن بدن و بیضه مشاهده گردید (جدول <p5/85داری (افزایش معنی
های نتایج مربوط به ارزیابی فراسنجه های اپیدیدیمی:ارزیابی خصوصیات اسپرم
 اسپرمی نشان داد که تجویز نیکوتین به صورت وابسته به دوز باعث کاهش 
) درصد <p5/85دار () میانگین تعداد اسپرم و افزایش معنی<p5/85دار (معنی
های با مورفولوژی غیر طبیعی نسبت به گروه شاهد حرکت و اسپرماسپرم مرده، بی
و ژل رویال می شود، از طرف دیگر تجویز همزمان ژل رویال با نیکوتین افزایش 
صد اسپرم ) در<p5/85) تعداد اسپرم و کاهش معنی دار (<p5/85معنی دار (
مرده، بی حرکت و اسپرم های با مورفولوژی غیر طبیعی را نسبت به گروه های 
 ).2و  3دریافت کننده نیکوتین به تنهایی، موجب گردید (نمودارهای 
های زایا و نتایج مربوط به شمارش سلول های زایا و سرتولی بیضه:شمارش سلول
ی اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت هاسرتولی نیز نشان داد که میانگین تعداد سلول
اولیه، اسپرماتید و سلول های سرتولی در گروه های دریافت کننده نیکوتین در هر 
). از 3باشد (جدول) با گروه شاهد می<p5/85دو دوز دارای اختلاف معنی داری (
داری طرف دیگر تجویز همزمان ژل رویال به همراه نیکوتین، افزایش معنی
های اسپرماتوژنیک و سرتولی نسبت به گروه های عداد سلول) را در ت<p5/85(
 ).3دریافت کننده نیکوتین به تنهایی، موجب گردید (جدول 
نتایج مربوط به ارزیابی اسپرماتوژنز مشخص نمود که در  ارزیابی اسپرماتوژنز:
) در <p5/85داری (های دریافت کننده نیکوتین در هر دو دوز کاهش معنیگروه
های شاهد و ژل رویال وجود دارد. از سوی دیگر، سن نسبت به گروهشاخص جان
داری های دریافت کننده ژل رویال به همراه نیکوتین بهبود معنیدر گروه
کننده نیکوتین های دریافت) در پیشرفت اسپرماتوژنز در مقایسه با گروه<p5/85(
 ).3به تنهایی، مشاهده گردید (نمودار 
های مورفومتریک، ضخامت در ارزیابیساز: های اسپرملولهارزیابی مورفومتریک 
های دریافت کننده نیکوتین های اسپرم ساز بیضه در گروهتلیوم زایا و قطر لولهاپی
-های شاهد و ژل رویال به طور معنیبه صورت وابسته به دوز در مقایسه با گروه
ژل رویال در +کوتینهای نی) کاهش نشان داد. در حالی که درگروه<p5/85داری (
) در <p 5/85داری (های تحت درمان با نیکوتین افزایش معنیمقایسه با گروه
 ).4شناسی فوق مشاهده گردید (جدول های بافتفراسنجه
-ارزیابی مورفولوژی بافت بیضه نشان داد که در گروه شناختی بافت بیضه:ریخت
ها دارای ساختاری لیوم زایای آنتساز و اپیهای اسپرمهای شاهد و ژل رویال، لوله
های تحت درمان با نیکوتین آتروفی لوله های باشند. در بیضه موشطبیعی می
تلیوم زایای تلیوم زایا مشهود بود. اپیاسپرم ساز، ادم بافتی و کاهش ارتفاع اپی
ساز این حیوانات پیوستگی خود را از دست داده بود و در برخی های اسپرملوله
های مشاهده بودند. در گروهتلیوم اسپرماتوژنیک قابلها در اپیاکوئلنواحی و
ها و تغییرات بافتی بیضه به میزان کننده ژل رویال به همراه نیکوتین آسیبدریافت
 ای کاهش یافته بود. توجهقابل
های شاهد و آشکار گردید که در گروه SAPهمچنین، متعاقب رنگ آمیزی 
بودند  SAPیدیگ دارای بیشترین واکنش به رنگ آمیزی های لژل رویال، سلول
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). 2مثبت بودند (شکل SAPساز نیز واجد واکنش های اسپرمتلیوم زایای لولهو اپی
های در سلول SAPآمیزی در گروههای تحت درمان با نیکوتین واکنش به رنگ
داد. در به طور مشخصی کاهش نشان  سازهای اسپرمتلیوم زایای لولهلیدیگ و اپی
-ژل رویال میزان واکنش به رنگ+های دریافت کننده نیکوتینحالی که در گروه
ساز تقریبًا های اسپرمتلیوم زایای لولهدر سلولهای لیدیگ و اپی SAPآمیزی 
 ).2مشابه گروه شاهد بود (شکل
 
 های مختلف آزمایشیدر گروهموش ها مقایسه وزن بدن و بیضه  .2جدول 
 وزن
 هاگروه
 قبل از دوره تیمار (گرم)ن بدن وز
 DS±naeM
 بدن بعد از پایان دوره تیمار (گرم)وزن 
 DS±naeM
 وزن بیضه (میلی گرم)
 DS±naeM
 76/49±3/33a 23/56±2/54a 33/69±3/82a شاهد
 76/38±4/68a 23/55±2/69a 33/23±3/93a ژل رویال
 67/24±3/54b 72/94±2/69b 23/35±3/24a  5/58نیکوتین 
 59/23±2/66c 82/53±2/38b 33/65±3/65a 3/55ین نیکوت
 96/69±4/38a 33/44±3/69a 33/47±3/95a +ژل رویال5/58نیکوتین 
 46/58±2/72a 23/99±3/53a 33/47±3/78a +ژل رویال3/55نیکوتین 
 ).<p 5/85باشند (دار میدهنده اختلاف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقایسه تعداد اسپرم در گروه های مختلف آزمایشی. .3نمودار 
 ).<p5/85دار می باشند (دهنده اختلاف معنیحروف غیرمشابه نشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 های مختلف آزمایشیحرکت و دارای مورفولوژی غیر طبیعی در گروههای مرده، بی. مقایسه درصد اسپرم2نمودار 
 )<p 5/85می باشند ( دارحروف غیرمشابه نشان دهنده اختلاف معنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 های مختلف آزمایشی. مقایسه میانگین ضریب جانسن در گروه3نمودار 
 ).<p 5/85باشند (دار میحروف غیرمشابه نشان دهنده اختلاف معنی
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 و همکاران فرنام آزاد ؛...ثر محافظتی ژل رویال بر روی بافت بیضه ا
 
 های مختلف آزمایشیهای اسپرماتوگوتی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و سرتولی در گروه. مقایسه تعداد سلول3جدول 
 ).<p 5/85باشند (ار میددهنده اختلاف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان
 
 های مختلف آزمایشیساز بیضه در گروههای اسپرمهای مورفومتریک لولهمقایسه میانگین فراسنجه .4جدول 
 متغیر
 گروه
 (میکرومتر) قطر لوله های اسپرم ساز
 DS±naeM
 (میکرومتر) ضخامت اپی تلیوم زایا
 DS±naeM
 53/36±3/98a 583/25±3/57a شاهد
 63/53±4/97a 383/85±8/59a ژل رویال
 92/26±2/55b 923/55±4/63b  5/8نیکوتین 
 22/44±2/57b 59/44±9/44b 3نیکوتین 
 53/33± 3/69a 443/24±8/54a ژل رویال+5/8نیکوتین 
 53/53±4/52a 733/45±8/39a ژل رویال+3نیکوتین 
 ).<p 5/85باشند (دار میدهنده اختلاف معنیدر هر ستون نشان حروف غیرمشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B و Aهای  گروه در). F( رویال ژل+3 نیکوتین  و) E( 3 نیکوتین ،)D( رویال ژل+5/58 نیکوتین ،)C( 5/58 نیکوتین ،)B( رویال ژل ،)A(شاهد  های درگروه بیضه عرضی بافت مقطع .2شکل 
-می مشاهده) رنگ های سیاهپیکان( زایا تلیوماپی و) رنگ های قرمزپیکان(لیدیگ  های سلول در مثبت SAP های دانه باشد ومی طبیعی اسپرماتوژنز روند و ساز اسپرم های لوله بندی سازمان
های یوم زایای لولهتلدر اپی مثبت SAP میزان واکنش چنین، هم. است شده مختل نیز اسپرماتوژنز روند و اندداده دست از را خود طبیعی ساز ساختاراسپرم هایلوله Eو  C گروههای در. گردند
و  Dهای  گروه در. داد نشان توجهی قابل کاهش نیز لیدیگ سلولهای نشد و در زایا مشاهده تلیوم اپی مثبت در SAP های دانه E گروه در یافت و کاهش طور بارزی به C ساز بیضه گروهاسپرم
 SAP واکنش نیز زایا تلیوماپی در و داد نشان ها افزایشاین گروه لیدیگ هایدر سلول نیز  مثبت SAP میزان واکنش اسپرماتوژنز مشاهده گردید.  روند و سازاسپرم های بهبود ساختار لوله F
 ×).559 بزرگنمایی ،SAP آمیزی رنگ(شد  مشاهده گروه شاهد مثبت مشابه
 
  بحث و نتیجه گیری
دو  در این مطالعه تجویز ژل رویال در حیوانات تحت درمان با نیکوتین در هر
-های اسپرمی در مقایسه با موشهای بیضه و ناهنجاریدوز، موجب بهبود آسیب
از این مطالعه نشان داد  های دریافت کننده نیکوتین به تنهایی، شد. نتایج حاصل
هایی که نیکوتین دریافت کرده بودند، وجود داری در وزن موشکه کاهش معنی
یشگاهی در رابطه با نقش نیکوتین در دارد که با مطالعات پیشین در حیوانات آزما
رسد که ). چنین به نظر می42مطابقت دارد ( ،کاهش قابل ملاحظه وزن بدن
نیکوتین به علت نقش مهاری در مصرف غذا و جلوگیری از سنتز پروتئین و نیز 
). همچنین، 82کاهش توده پروتئینی و چربی موجب کاهش وزن بدن می شود (
داد که تجویز نیکوتین باعث کاهش وزن نسبی بیضه نتایج بررسی حاضر نشان 
های تولیدمثلی در حیوانات نر به شود که شاخص مهمی جهت ارزیابی سمیت می
ها در این مطالعه نشان داد که نیکوتین در هر دو دوز سبب آید. بررسیشمار می
شود. مطالعه حاضر همسو با های اپیدیدیمی میکاهش کیفیت و کمیت اسپرم
دار تعداد اسپرم ) نشان داد که نیکوتین سبب کاهش معنی72و92لعات پیشین (مطا
 غیرمت
 گروه
 اسپرماتوگونی
 DS±naeM
 اسپرماتوسیت
 DS±naeM
 اسپرماتید
 DS±naeM
 سرتولی
 DS±naeM
 93/55±3/72a 953/57±43/59a 58/63±3/66a 54/79±4/32a شاهد
 73/33±3/37a 233/45±52/83a 54/67±2/34a 54/46±4/52a ژل رویال
 33/45±3/73b 57/69±6/45b 63/32±2/75b 93/54±2/26b 5/58نیکوتین 
 33/33±3/38b 59/43±4/85b 33/33±4/35c 33/55±8/23b 3نیکوتین 
 93/93±5/35a 56/53±53/25a 64/43±8/55a 34/82±3/55a ژل رویال+5/58نیکوتین 
 93/73±3/44a 96/77±8/96a 94/99±4/53b,a 24/22±8/52a ژل رویال+3نیکوتین 
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های با های مرده، غیرمتحرک و اسپرمدار اسپرملیتر و افزایش معنیدر هر میلی
های شود. نیکوتین به واسطه کاهش و تخریب سلولمورفولوژی غیرطبیعی می
های اسپرماتوگونی به للیدیگ و سرتولی که در ترشح تستوسترون و تبدیل سلو
). دود 52ها شود (تواند موجب افزایش مرگ و میر اسپرماسپرم نقش دارند، می
گزارشات پیشین نیز  وسیگار نیز از مواد مضری مانند نیکوتین تشکیل شده است 
های مورفولوژیکی و تغیرات اند که سیگار باعث افزایش ناهنجارینشان داده
  ).62پیدیدیمی می شود (های اآپوپتوزی در اسپرم
های های اسپرماتوژنیک بافت بیضه موشدر مطالعه حاضر شمارش سلول
های زایا (اسپرماتوگونی، داری را در تعداد سلولتحت تیمار با نیکوتین کاهش معنی
های سرتولی نشان داد که با اسپرماتوسیت و اسپرماتید) و همچنین تعداد سلول
). مطالعات 53و6در این زمینه همخوانی داشت ( مطالعات پیشین صورت گرفته
انجام پذیرفته در این راستا همچنین نشان داده است که تجویز نیکوتین در موش 
های زایا های اسپرماتوژنیک و اختلال در روند تکثیر سلولبا کاهش تعداد سلول
العه را های حاصل از ارزیابی اسپرماتوژنز در این مطهمراه است که این امر یافته
های پژوهش حاضر گزارشات پیشین نیز ). هم راستا با یافته7کند (نیز تایید می
های زایای بیضه موجب اند که نیکوتین به واسطه کاهش جمیعت سلولنشان داده
تلیوم زایا و همچنین ساز و ضخامت اپیهای اسپرمتوجه قطر لولهکاهش قابل
کربوهیدرات  ).33گردد (ساز بیضه میرمهای اسپافزایش فضای حفره داخلی لوله
های میتوزی ها به ویژه گلوکز منبع اصلی و ضروری انرژی در تقسیمات سلول
ساز های اسپرمبیضه ای مسیر اصلی انتقال گلوکز به لوله –باشند و سد خونی می
های زایای بیضه نیز از لاکتات به عنوان منبع انرژی و ). سلول23باشد (بیضه می
-). در این مطالعه، اپی33برند (بهره می ANRئول تحریک سنتز پروتئین و مس
های دریافت کننده نیکوتین واکنش ساز بیضه گروههای اسپرمتلیوم زایای لوله
دهنده اختلال در تواند نشاننشان داد که این امر می SAPآمیزی ضعیفی به رنگ
ی این مطالعه همچنین نشان داد هانتایج بررسی ).43نقل و انتقال گلوکز باشد (
اکسیدانت در مقابل اثرات سمی نیکوتین که ژل رویال می تواند به عنوان یک آنتی
که ای داشته باشد، همچنانتوجهدر دستگاه تولیدمثل نقش محافظتی قابل
گزارشات پیشین نیز از نقش محافظتی چشمگیر این ماده در برابر اختلالات 
های های صحرایی نر و نیز آسیبئومایسین در موشتولیدمثلی ناشی از بل
 ). 83و93متولون در بافت بیضه موش حکایت دارند (اکسیداتیو ناشی از اکسی
های اخیر در این رابطه همچنین نشان داده همسو با این یافته ها، بررسی
ملاحظه  اکسیدانتی قابلهای آنتیاست که ژل رویال به سبب دارا بودن فعالیت
 ).73باشد (های صحرایی میبه بهبود عوارض ناشی از دیابت در بیضه موش قادر
که نیکوتین موجبات آسیب بافت بیضه، براساس نتایج این مطالعه مشخص شد 
کاهش کمیت و کیفیت اسپرم و همچنین بر هم خوردن چرخه متابولیسمی 
رویال به  آورد. در حالی که ژلها در بافت بیضه موش را فراهم میکربوهیدرات
های بیضه و ناهنجاری های اکسیدانت بالقوه قادر به بهبود آسیبعنوان یک آنتی
 باشد. های تولیدمثلی ناشی از نیکوتین در موش میاسپرمی در سمیت
 
 
 تقدیر و تشکر
شناسی و آقای دکتر علی کریمی کارشناس آزمایشگاه بافتبدینوسیله از 
ام کسانی که در انجام این مطالعه یاری و تم دانشکده دامپزشکی شناسیجنین
 .تشکر و قدردانی می گرددنمودند، 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: As a medicinal compound, nicotine has adverse effects on the male 
reproductive system. Since royal jelly can modify the oxidative stress through its antioxidant properties, this study was 
conducted to investigate the protective effect of royal jelly on testicular tissue and sperm parameters in adult mice 
treated with nicotine.  
METHODS: In this experimental study, 36 adult male mice were randomly divided into six groups of six. The first 
group received physiologic serum, the second group received royal jelly at 100 mg / kg / day, and the third and fourth 
groups received nicotine at 0.5 mg / kg / day and 1 mg / kg / day, respectively. The fifth and sixth groups received 0.5 
mg / kg / day and 1 mg / kg / day royal jelly in addition to nicotine, respectively. After weighing and dissection, left 
testicles were used for histological studies and left epididymal sperm were used for sperm evaluations.  
FINDINGS: Nicotine caused a significant decrease in spermatogonial cells (0.5: 36.40±2.92 and 1: 31.80±5.12) and 
significant increase in non-motile (0.5: 36.40±2.92 and 1: 31.80±5.12), dead (0.5: 19.06±0.71 and 1: 25.38±1.41) and 
abnormal (0.5: 17.07±0.68 and 1: 32.25±1.27) sperm compared with the control group (8.12±0.27, 11.08±1.03 and 
8.36±0.61, respectively) (p<0.05). The co-administration of royal jelly significantly reduced the spermatogonial cell 
count (0.5+royal jelly: 43.25±3.80 and 1+royal jelly: 42.22±5.28) and improved the amount of non-motile (0.5+royal 
jelly: 11.01±1.49 and 1+royal jelly: 12.36±1.21), dead (0.5+royal jelly: 11.73±0.97 and 1+royal jelly: 12.31±1.07) and 
abnormal (0.5+royal jelly: 10.62±0.85 and 1+royal jelly: 11.82±0.96) sperm compared with groups treated with 
nicotine. 
CONCLUSION: The results of the study showed that royal jelly reduces reproductive toxicity of nicotine in mice by 
improving the testicular structure and sperm parameters. 
KEYWORDS: Nicotine, Royal Jelly, Testicles, Mice, Sperm. 
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